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L PIUH SAI.AH SATU TOPIX BERIKUT II{I :
a -
o"rt r ipri  ao. uanyat tempat bersejarah di Kota semarang' diantaGnya
d i g u n a k a n s e b a g a i t e m p a t w i s a t a n a m u n b a n y a k j u g a y a n g t i d a k d i m a n f u a t k a n
sama sekali  dan t idak terurus kondisinya. Tempat-tempat bersejarah tersebut
sebetulnya memil iki potensi untuk menjadi wisata sejarah yang dapat menarik
wisatawan ke Kota Semarang.
b. YAN rTE TAWURAN PE
Deskripsi : Tiap tahun kasus tawuran pelajar di Kota semarang selalu sering
terjadi. Tawuran ini biasanya terjadi di jatan umum sehingga berdampak pada
rusaknya fasi l i tas publik, terganggunya lalu l intas, jatuhnya korban dari pihak
yang tawuran dan juga masyarakat  yang t idak tahu apa-apa ikut  menjadi  korban'
Belum lag i  kerugian y tns d i t imbulkan pada sekolah masing-masing dan ke luarga '
Penyebab dari tawuran ini ada bermacam-macam, antara lain karena rasa setia
k a w a n y a n g b e r l e b i h a n , p e n g a r u h k e k e r a s a n d a l a m k e l u a r g a ' p e n g a r u n
l ingkungan dan pendid ikan d i  sekolah yang t idak ber ja lan dengan baik '
roptr ttt (vrotn pRovtostftnrRruc ntn resEHRtRw "Zrno")
o"r t r ipr i  :  sebuah perusahaan mengeluarkan produk minuman keseha:an
terbarunya dengan merk "ZERO". Minuman keSehatan ini berupa air oksigen
yang dapat  d igunakan untuk terapi  kesehatan.  Keunikan dar i  produk in i  aca a-
desain kemasannya yang mengutamakan kepadatan isi,  harganya yang 
-- 'a-
dan rasanya yang segar .  Perusahaan mempunyai  masalah untuk dapa:  -e- : :3a
target  penjualan bagi  produk in i  d isebabkan karena banyaknya pe- l -g  :a-
media Promosi Yang kurang'
d. ToptK lV (MULTIMiDIA PEMBELAJARAN u TUK MATERI BAHASA jA\\A 3:3
" stswR srronH oRsnn)
oestripsi :  gahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang kurang disukai da- s- :
bagi siswa sekolah dasar. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya sis*'a '=-3
mendapat  n i la i  je lek untuk mata pela jaran in i .  Kesul i tan dar i  mata pela ja=-
adalah hafalan yang banyak dan adanya materi membuat kal imat dengan 3(sE-=
Jawa. Di sisi lain, mata pelajaran Bahasa Jawa ini sangat berkaitan de-g=-
budaya dan t rad is i  Jawa sehingga pent ing untuk d ia jarkan '  Dar i  has i l  5- - 'e '
didapatkan bahwa siswa kurang tertarik dengan cara penyampaian ma:e- :
kefas' tEtapi di lain pihaN gpru juga merasa kesulitan untuk dapatmenyampaikan materi dengan baik kepada siswanya.2. ANDA SEBAGAI DESAINER MIILTIMEDIA AI4./|N MEMECAHIAN TOPIK DI ATAS YANG
::r: : :, :?:y : :y. y:y :_1y ! ! rn N A p L tKAs r M u rr t M E D tA. p t Lt H D A N t E us KA NTENTANG APLIKASI MI'LTTMEDIA YAN6 ANDA PILIH I
b)
,NI
a) JIKA ANDA MEMILIH GAME :
o Jelaskan alasan Anda memilih game dibanding aplikasi muftimedia yanglain (Anda dapat menjelaskan tentang kefebihan gi:ame)
o Eerkaitan dengan game yang akan Anda buat,jelaskan dan beri alasantentang:
a. Platform dan genre game Anda
b' unsur imersif yang ada pada game Anda (berkaitan dengan
sensory immersion, chailenge based immersion dan imaginative
immersion)
MILIH MULTTM PEM
o Jelaskan alasan Anda memil ih muft imedia pernbelajaran interakti f
dibanding aplikasi mult imedia yang fain (Anda dapat menjelaskan tentang
kelebihan multimedia pembelajaran interaktif)
o 
"Berkaitan dengan aplikasi mult imedia pembefajaran interakti f  yang akanAnda buat, jelaskan tentang :
a' Desain pembelajaran, yang berkaitan dengan behaviourism,
cognitivism dan constructivism
& b' Komponen dalam desain instruksional mult imedia (tujuan, isi,
pemil ihan media dan evaluasi)
c)
o Jelaskan afasan Anda memil ih animasi/video dibanding aplikasi
mult imedia yang lain (Anda dapat menjelaskan tentang kelebihan
animasi/video)
I Berkaitan dengan animasi/video yang akan Anda buat, jelaskan tentang :
a. Konten animasi/video (sifat konten dapat berupa salah satu dari
dokumenter / promosi / pemberian informasi / pemberajaran)
b. Bentuk animasi/video (pi l ih antara stop motion / animasi ZD /
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